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駿河台大学教養文化研究所 2008
論　　文
「いばら姫」糸つむぎの正体は？―絵本における解釈― 櫻　井　千　絵
『グリム童話』にみる個性化
　―「白雪姫」と「ふたりの旅人」―……………………太　田　隆　士
誰が賈探春の母か
　―『紅楼夢』読解の一前提 ― …………………………廣　野　行　雄
会計情報の有用性と会計情報の公開開示の必要性
　―会計倫理からのアプローチ―……市　川　紀　子・孔　　　炳　龍
英国十八世紀初頭におけるピンダリック・オード………海老澤　　　豊
中学・高校時代の犯罪被害およびそれとライフスタイルの関係
　―大学生を対象とした調査による予備的分析―
　　　　　　　　　　　　……………小　俣　謙　二・仲　田　洋　子
研究ノート
人間と物質のエージェンシーをどう理解するか：
　エージェンシーをめぐって⑵……………………………青　山　征　彦
ボリビアにおけるポジェラ…………………………………信　岡　奈　生
地域高齢者を対象とした介護予防運動処方の開発（第２報）
　―高齢者の介護予防運動参加動機と活動性の関係―
　　　　　　　　　　　　……………狐　塚　賢一郎・大　貫　秀　明
久　我　晃　広・鈴　木　徳　一
鯛とメトラジェタ
　―オクタビオ・パスのいる入江から―…………………阿　波　弓　夫
教養文化研究所講演会報告
当事者から見た共に生きる社会とは？……………………安　積　遊　歩
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Articles
Das Geheimnis über die alte Spinnerin ……………………… SAKURAI Chie
Individuation im Grimmischen Märchen …………………… OTA Takashi
　―„Sneewittchen“ und „Die beiden Wanderer“―
Who is Jia Tanchun’s Mother?
　―A Prolegomenon to the Hong Lou Meng― …………… HIRONO Yukio
The Usefulness for Decision-making of  Accounting Information and the 
Requirement  Disclosure
　―Ethical  Foundations of Public Accounting―
……………………………………………… ICHIKAWA Noriko, KOU Heiryu
Odes in Early Eighteenth-century England ………………EBISAWA Yutaka
A Study on the Relationship between Life-style and Criminal Victimization 
during Junior and Senior High School
　―A Preliminary Analysis of Data Obtained from University Students
……………………………………… OMATA Kenji, NAKADA-AOYAMA Hiroko
Notes on Research
How Do We Understand the Nature of Human/ Material Agency?
　On Agency （2） ……………………………………… AOYAMA Masahiko
Polleras en Bolivia …………………………………………… NOBUOKA Nao
Development of Exercise Programs to Prevent Falls among Senior Citi-
zens in Hanno City Area （Second Report）
………………………………………… KOZUKA Ken’ichiro, ONUKI Hideaki, 
　　　　　　……………………………… KUGA Akihiro, SUZUKI Norikazu
El Guachinango y la Metralleta
　 ―desde la bahía de Octavio Paz― ……………………………AWA Yumio
Extension Lectures
How We Should Look at Society ……………………………… AZUMI Yuho
